




















出て、ポー ヴォヮー ルの部屋で いく晩にもわたって、稽古が行われることになる。ふたりの
間に真に友情の名に値するものがあったかどうかは定かではないハ 彼らの交遊は、1952年の
所謂カミュ=サルトル論争までつづくことになる。とはいえ、Fn」が『戒厳令』になんらかの
































は、咆 の冒頭|よ『面 よりも、むしろ%を 思わせる。
























80         サルトルの「蝿Jとカミュの「戒厳令J
ひとりの妻孔べ名前を名乗らずこ、自分を息子と認めてもらおうとする力ヽ 誤解の果てに母親と妹に殺
されてしまうというの力ヽ この戯曲の主題である。これはおそらく人間の条件についての非常に悲観的な























































































































































































































(1)無論、輸 のトリオ (ジュピター ・エジスト・クリテムネストリい と師 のそれ (ペスト0女秘
書。ナ分 は同じものではない。エジストとクリテムネストルは文字通りの愧儡であるのに対し、ベスト




勁 d Bhesattbert hus、h― 響 1二f"―r地鋼 L1995,
p.49
o)AlbertCttЩta′iι繊腕a″滋姥ル動 。h職 ,セ九 肋鼎ル1(洲赫颯 BIЫ山 “とhndadlQ l%4, p1731.
④ 曜詢からの引用|よ」―Pad趾島闘FCras81i宙とレ∫lねガを,Q山田に同に19"に拠る。以下、同
88 サルトルの「蝿」とカミュの「戒厳令」












(10ル‐Pal趾 《R"田DなAIMttus》,hSliltranilmχ口 li田は 19“,P.1212・
